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Kata Kunci: Persepsi Menggunakan Handphone, Kontrol Diri 
Keberhasilan handphone menggrogoti pikiran orang, tak di sadari 
imperialisme budayapun merajalela. Kini handphone adalah isi sakunya anak 
didik. Hampir semua anak didik mengantongi handphone, mereka merasa percaya 
diri dengan adanya handphone seolah-olah menjadikan dirinya “saya orang 
modern, saya orang teknologi”. Setiap individu akan mengalami masa-masa 
mencari identitas diri masing-masing. Periode emosi merupakan salah satu ciri 
dari seorang remaja, terutama pada remaja awal. Hal itu menyebabkan 
kebanyakan para remaja mengalami perilaku yang negatif karena lemahnya 
kontrol diri. Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana tingkat persepsi 
menggunakan handphone pada siswa MTs Sunan Kalijogo Karang Besuki 
Malang, 2) Bagaimana tingkat kontrol diri siswa MTs Sunan Kalijogo Karang 
Besuki Malang, 3) Apakah ada hubungan antara persepsi menggunakan 
handphone dengan kontrol diri siswa MTs Sunan Kalijogo Karang Besuki 
Malang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persepsi 
menggunakan handphone dan tingkat kontrol diri siswa MTs Sunan Kalijogo 
Karang Besuki Malang, serta membuktikan hubungan antara persepsi 
menggunakan handphone dengan kontrol diri siswa MTs Sunan Kalijogo Karang 
Besuki Malang. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan yang signifikan 
antara persepsi menggunakan handphone dengan kontrol diri. Pada penelitian ini 
hubungan yang dimaksud adalah hubungan persepsi menggunakan handphone 
yang negatif dengan kontrol diri siswa.   
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
korasional. data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan untuk 
mengungkap dua variabel yaitu tingkat persepsi menggunakan handphone dan 
kontrol diri. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MTs Sunan Kalijogo kelas 
VII dan VIII yang berjumlah 62 anak. Teknik  analisis data menggunakan product 
moment correlation dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi menggunakan 
handphone siswa MTs Sunan Kalijogo berada pada kategori sedang dengan 
prosentase 68%, dan tingkat kontrol diri siswa MTs Sunan Kalijogo berada pada 
kategori sedang dengan prosentase 74%. Korelasi antara dua variabel tersebut 
(rxy) = 0,420 dengan nilai signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
hubungan negatif signifikan, semakin tinggi tingkat persepsi menggunakan 
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The success of mobile undermined people's minds, not knowing it was 
rampant cultural imperialism. Now the phone is in his pocket contents protégé. 
Almost all of the students bagging phone, they feel confident with the phone as if 
to make himself "I am a modern, technological my people". Each individual will 
experience times of search for identity, respectively. Period of emotion is one of 
the characteristics of a teenager, especially in the early teens. That caused many 
young people to experience negative behavior because of lack of self-control. This 
study discusses 1) How is the level of students' perceptions of using mobile 
phones on Islamic Junior High School SunanKalijogoKarangBesuki Malang, 2) 
How is the level of self-control Islamic Junior High School 
SunanKalijogoKarangBesuki Malang students, 3) Is there a relationship between 
perceptions of self-control using a mobile phone with students Islamic Junior 
High School SunanKalijogoKarangBesuki Malang.  
The purpose of this study was to determine the level of perception using 
mobile phones and the level of self-control MTs students SunanKalijogo Coral 
Besuki Malang, and prove the relationship between perceptions of self-control 
using a mobile phone with students Islamic Junior High School 
SunanKalijogoKarangBesuki Malang. The hypothesis is no significant 
relationship between the perception of using a cell phone with self-control. In this 
study the relationship in question is the relationship that a negative perception of 
using mobile phones to control students.  
This study is a quantitative research study co-rational types. data obtained 
from the results of this study are used to reveal the two variables using the mobile 
phone and the perceived level of self-control. The population in this study were 
students of class VII and VIII Islamic Junior High School SunanKalijogo totaling 
62 children. Analysis using product moment correlation using SPSS version 16.0 
for windows. 
The results showed that the level of students' perceptions of using mobile 
phones SunanKalijogoIslamic Junior High School in middle category with a 
percentage of 68%, and the level of self-control Islamic Junior High School 
SunanKalijogo students in middle category with a percentage of 74%. The 
correlation between these two variables (r xy) = 0.420 with significant value of 
0.001. This suggests that a significant negative correlation, the higher the 
perceived level of mobile phone use, the lower the student self controlIslamic 





الددرسة الثناوية ل مع تحكم عن طريق الطالب الذاتيالعلاقة بين تصور المحمو  2014، دينا، أندرياني. نديفى 
 يةكلية علم النفسال، ية قسم علم النفسال،  البحث  .سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي مالانج
  .الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج الحكميةامعة الجفي 
 الداجستير  الدشرف: الدكاتر زين العارفين
 عن طريق الجوال، ضبط النفسالكلمات الرئيسية: تصور 
نجاح المحمول تقويض عقول الناس، وليس مع العلم أنو كان الإمبريالية الثقافية الدتفشية. الآن وجود الذاتف 
في جيب لو لزتويات ربيبا. تقريبا جميع الطلاب التعبئة الذاتف، فإنها تشعر بالثقة مع الذاتف كما لو كان ليجعل 
حديث الناس لي". سوف تواجو كل فرد أوقات البحث عن الذوية، على التوالي. فترة  من نفسو "أنا والتكنولوجي
العاطفة ىي واحدة من الخصائص الدميزة للمراىق، وخاصة في سن الدراىقة الدبكرة. التي تسببت في الكثير من 
التصورات  ) كيف ىو مستوى0الشباب لتجربة السلوك السلبي بسبب عدم ضبط النفس. تتناول ىذه الدراسة 
كيف )4،  الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي مالانجالطلاب من استخدام الذواتف المحمولة على
ىل ىناك علاقة )3،  الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي مالانجىو مستوى الطلاب ضبط النفس
الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي طلاببين تصورات ضبط النفس استخدام الذاتف المحمول مع ال
  .مالانج
وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد مستوى الإدراك باستخدام الذواتف النقالة ومستوى النظام التجاري 
 ، وإثبات العلاقةالددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي مالانجالدتعدد الأطراف ضبط النفس الطلاب 
الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي بين تصورات ضبط النفس استخدام الذاتف المحمول مع الطلاب
. فرضية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تصور باستخدام الذاتف الخليوي مع ضبط النفس. في ىذه مالانج
  .خدام الذواتف النقالة للسيطرة على الطلابالدراسة العلاقة في السؤال ىي العلاقة التي تصور السلبي لاست
ىذه الدراسة ىي أنواع الكمية التعاون العقلاني دراسة بحثية. وتستخدم البيانات التي تم الحصول عليها من 
نتائج ىذه الدراسة لتكشف عن اثنين من الدتغيرات باستخدام الذاتف المحمول والدستوى الدتصور من ضبط النفس. 
الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي ىذه الدراسة من طلاب الصف السابع والثامن وكان السكان في
  .نسخة للنوافذ0.61 SSPSطفلا. التحليل باستخدام ارتباط حظة الدنتج باستخدام 42لرموعها  مالانج
ية سونان كالي الددرسة الثناو النتائج أظهرت أن مستوى إدراك الطلاب من استخدام الذواتف المحمولة 
٪، ومستوى 62النظام التجاري الدتعدد الأطراف في الفئة الدتوسطة بنسبة  جوكو كارانج بيسوكي مالانج
٪. 24ضبط النفس في فئة الدتوسطة بنسبة  الددرسة الثناوية سونان كالي جوكو كارانج بيسوكي مالانجالطلاب
. ىذا يشير إلى أن وجود ارتباط سلبي  011.1ة من مع قيمة كبير  142.1) = yxrالعلاقة بين ىذين الدتغيرين (
الددرسة الثناوية سونان  كبير، على مستوى أعلى ينظر من استخدام الذاتف المحمول، وانخفاض ضبط النفس طالب
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